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terputus untuk selalu disyukuri. Laporan penelitian ini akhirnya dapat diselesaikan 
dengan segala usaha, jerih payah, dukungan, dan doa dari semua pihak yang telah 
membantu penulis selama duduk di bangku perkuliahan. 
Penelitian dengan judul “Problem Jurnalis Media Lokal Dalam Menjalankan 
Tugas Jurnalistiknya (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Jurnalis Anggota PWI 
Cabang Kalimantan Tengah)” ini menjadi sebuah puncak pembelajaran penulis 
selama empat tahun belakangan ini. Ilmu yang didapat selama mengecap 
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Penulis ingin membuat sebuah penelitian yang dapat menguntungkan semua 
pihak, tidak hanya untuk diri penulis sendiri. 
Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai penelitian 
dengan metode deskriptif kualitatif dan juga agar dapat digunakan sebagai 
gambaran, perbandingan, dan perbaikan bagi penelitian dengan topik serupa yang 
selanjutnya. Laporan penelitian ini juga digunakan sebagai salah satu syarat dalam 
meraih gelar sarjana di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Selama penelitian ini dilakukan, penulis telah menemui pelanggan dengan 
bermacam-macam latar belakang. Bahkan dengan dilakukannya penelitian ini, 
penulis mendapatkan tambahan manfaat yaitu mempunyai koneksi baru karena 
selama penelitian berlangsung, penulis terlibat dengan informan cukup lama, 
mengenal keluarga mereka, mengetahui keseharian mereka, dan mendapatkan 
pengetahuan baru yang kadang tidak penulis dapatkan dari bangku kuliah yaitu 
mengenai pelajaran tentang kehidupan. 
Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif ini dirasa tidak ada artinya 
tanpa ada dukungan dari semua pihak yang terlibat dari penyusunan proposal 
hingga selesainya laporan penelitian ini. Penulis tentunya mengucapkan banyak 
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ABSTRAKSI 
Setiap jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik memiliki 
permasalahan masing-masing untuk menghadirkan berita yang aktual 
dan faktual. Jurnalis media lokal dipilih sebagai subyek penelitian 
karena jika dibandingkan dengan media nasional cakup wilayah media 
lokal lebih sempit. Dengan wilayah yang terbatas sumber informasi juga 
lebih sedikit sehingga tidak ada variasi berita dan narasumber sehingga 
para jurnalis media lokal harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan 
berita masing-masing media sementara media mereka harus bersaing 
dengan media lain. Selain itu dari segi kompetensi dan etik jurnalis 
media lokal masih kurang jika dibandingkan dengan media nasional 
sehingga pemberitaan yang hadir kadang berkesan kuno dan seadanya. 
Kemungkinan para jurnalis media lokal untuk menerima amplop juga 
lebih besar karena para jurnalis kurang aware pada kode etik yang 
berlaku. 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara 
mendalam dan pengamatan berperan serta. Sehingga dapat diketahui 
mengenai apa saja permasalahan yang dihadapi masing-masing jurnalis. 
Dari penelitian yang dilakukan, peneliti memiliki kesimpulan bahwa 
dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, para jurnalis memiliki 
permasalahan berkaitan dengan kompetensi jurnalistik dan kinerja 
jurnalistik yang mereka miliki. 
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